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ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ
ЯК ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ
У результаті надзвичайних подій щоденно в Україні виника-
ють надзвичайні ситуації, внаслідок яких знищуються матеріаль-
ні цінності, гинуть люди, ускладнюються умови виробництва.
Ведення обліку на підприємстві, яке постраждало від надзвичай-
ної події надзвичайної діяльності є утрудненим в силу об’єк-
тивних обставин. Фактором ускладнення є також недосконалість
і двозначність категорійного апарату, пов’язаного з надзвичай-
ними подіями, що застосовується у нормативних документах та
економічній літературі.
Існуючі визначення категорії «надзвичайна подія» в економіч-
ній літературі і нормативних документах мають ряд недоліків:
1. Не досліджено відмінність понять «надзвичайна ситуація»,
«надзвичайна подія», «ліквідація надзвичайних подій» і «ліквіда-
ція наслідків надзвичайних подій», у зв’язку з чим у Положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку і звітності України виникає
невідповідність змісту і форми у складі статей, які стосуються
надзвичайних подій;
2. Нечітке визначення поняття призводить до віднесення різ-






Ліквідація наслідків надзвичайної події
Рис. 1. Модель взаємозв’язку надзвичайної
ситуації і надзвичайної події
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Враховуючи всі вищенаведені недоліки визначення надзви-
чайних подій, представлених в Положеннях бухгалтерського об-
ліку, пропонуємо таке трактування надзвичайних подій:
Надзвичайна подія — це подія, що призводить до суттєвих
втрат майна і викликає повне або часткове припинення звичайної
діяльності підприємства.
Проведені дослідження показують, що невизначеність катего-
рії «надзвичайна подія» для потреб бухгалтерського обліку спри-
чиняє довільне трактування даного поняття і гальмує процес сві-
домого розуміння принципів ведення бухгалтерського обліку,
ускладнює відображення певного типу господарських операцій в
первинному, синтетичному, аналітичному обліку а також у звіт-
ності. Це може вплинути на невірне відображення витрат і дохо-
дів від надзвичайних подій в обліку і звітності, на якість прий-
няття управлінських рішень. Таким чином, існує необхідність
вдосконалення визначення категорії «надзвичайна подія» і вне-
сення змін до Положень бухгалтерського обліку.
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ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО МСБО/МСФЗ
Розширення сфери застосування МСБО/МСФЗ як основи для
підготовки українськими суб’єктів господарювання фінансової
звітності зумовлене об’єктивними економічними чинниками, ос-
новними серед яких є:
 інтенсифікація процесів глобалізації економіки;
 вихід українських підприємств на міжнародні ринки капі-
талів, товарів, робіт та послуг;
 проголошення стратегічного зовнішньоекономічного курсу
України до вступу в Світової організації торгівлі (СОТ).
Розкриваючи органічний зв’язок національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку з міжнародними, слід підкресли-
ти, що в цілому вони базуються на міжнародних стандартах, про-
те містять окремі, а в деяких елементах і суттєві розбіжності. Це
перш за все спричинено з однієї сторони — постійно триваючими
процесами удосконалення положень МСБО/МСФЗ, які стосують-
